













































































































































回 年度 展覧会名 場所 参加人数 備考
1 2006 大アンコールワット 展 仙台市博物館 5
2 2007 吉村作治の早大エジプト発掘 40 年 展 仙台市博物館 16
3 2008 ナスカ地上絵の謎 展 斎藤報恩会自然史博物館 32 特別行事
4 2009 古代カルタゴとローマ 展 仙台市博物館 20 事前解説開始5 トリノ・エジプト 展 宮城県美術館 26 保護者に拡大
6 2010 黄金の都シカン 展 仙台市博物館 23
7 2011 ポンペイ 展 仙台市博物館 中止 東日本大震災
8 2012 インカ帝国 展 仙台市博物館 80
9 2013 慶長遣欧使節 展 仙台市博物館 27
10 2015 キリスト教の源流と東方伝播 展 東北学院大学博物館 30 事前講演
11 2016 黄金のファラオと大ピラミッド 展 仙台市博物館 33
12 2017 世界遺産ラスコー 展 東北歴史博物館 20
13 2018 古代アンデス文明 展 仙台市博物館 86 他校合同




























































































　見学会を通じて学習したことを 80 ～ 100 字で述べ
　る
































































































とに、見学会での新たな発見や気づきを 80 ～ 100
字で述べる




































































































































































役立った まずまず あまり 役立たず
アンデス展 46 13 0 0















良い点 回答数 悪い点 回答数
図や写真が見られた 7 長かった 3

















































良い点 回答数 悪い点 回答数
わかりやすかった 6 長かった 2
























































































































































































































































































なった」や「桓武天皇の 789( 延喜 8) 年には紀古佐美
を征東大使として大軍を進め、北上川中流の胆沢地方









































真 4 TBS 2017: 73）やティワナク文化のネコ科動物を
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2017a 『世界史Ｂ』2017 年 3 月 文部科学省検定済









2016a 『詳説世界史Ｂ』2016 年 3 月 文部科学省検定済
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